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(англ. текст – English text – p. 224)
Ву.Хо.Нам ..Расчёт.ортотропных.пластин.на.
динамические.нагрузки. /.Автореф .. дис….канд ..
техн ..наук ..–..М .:.РУТ,.2018 ..–.20.с .
В строительной практике широкое приме-
нение находят конструкции, функции и назна-
чение которых могут быть представлены моде-
лью анизотропной, в частности ортотропной, 
пластины . И нередко внешним воздействием 
на эти конструкции становится динамическая 
нагрузка . Автор демонстрирует предлагаемый 
алгоритм расчёта ортотропных плит по опреде-
лению частот и форм собственных колебаний, 
методику ответа плит на вынужденные колеба-
ния, решение новых задач по расчёту ортотроп-
ных пластин на динамические нагрузки .
Гулямов.К .. Х ..Энергетическая. установка.
элект.ромобиля.с.системой.многоканального.пре-
образования.постоянного.напряжения./.Автореф ..
дис….канд ..техн ..наук ..–..М .:.РУТ,.2018 ..–.24.с .
Определена рациональная структура и схе-
ма обратимого преобразователя постоянного 
напряжения (ОППН) для электроприводов 
транспортного назначения, разработаны мето-
дика расчёта параметров основных компонен-
тов ОППН для системы тягового электрообо-
рудования, математическая модель обратимо-
го преобразователя, предназначенного этой 
системе электромобиля . Дана оценка эффек-
тивности высоковольтного электропривода 
при наличии ОППН в силовой установке 
электротранспорта с использованием расчёт-
ных и экспериментальных исследовательских 
данных .
Попов.Ю ..И ..Повышение.ресурса. тяговых.
электрических.машин.электровозов,.эксплуати-
руемых. в. сложных. природно-климатических.
условиях./.Автореф ..дис….канд ..техн ..наук ..–..М .:.
РУТ,.2018 ..–.24.с .
Диссертантом проведён анализ безотказно-
сти тяговых машин электровозов в условиях 
Транссиба, определено влияние эксплуатаци-
онных и природно-климатических факторов 
на надёжность изоляционных конструкций, 
уточнён механизм старения изоляции, обосно-
ван процесс снижения электрической прочно-
сти изоляционных элементов тяговых электри-
ческих машин (ТЭМ) . Разработаны методики 
и средства обеспечения необходимого темпе-
ратурно-влажностного режима эксплуатации 
изоляционной системы ТЭМ электровозов 
полигонов со сложными природно-климати-
ческими условиями . Просчитана экономиче-
ская целесообразность предлагаемого вариан-
та повышения ресурсоотдачи .
Субханвердиев.К ..С ..Разработка.и.совершен-
ствование.алгоритмов.селективной.и.неселектив-
ной.систем. защиты.тяговых.сетей.переменного.
тока./.Автореф ..дис….канд ..техн ..наук ..–..М .:.РУТ,.
2018 ..–.24.с .
Предложены схема замещения межподстан-
ционной зоны тяговой сети для расчёта токов 
короткого замыкания (КЗ), учитывающая связь 
двух смежных подстанций по ВЛ-110 (220) кВ 
и тем самым повышающая точность расчётов, 
а также частично селективная система релейной 
защиты от токов КЗ, благодаря которой зона 
действия первой ступени дистанционных защит 
тяговой подстанции (ТП) с нулевой задержкой 
времени увеличивается до поста секциониро-
вания включительно, а защит поста –  до шин 
ТП . Разработан новый алгоритм автоматизации 
электроснабжения тяговой сети .
Тагильцева.Ю .. А ..Оценка. экономической.
эффективности.производственно-хозяйственной.
деятельности. предприятий.железнодорожного.
транспорта.с.учётом.природоохранных.мероприя-
тий./.Автореф ..дис….канд ..экон ...наук ..–..М .:.РУТ,.
2018 ..–.24.с .
Авторский подход к теме исследования 
расширяет зону теоретического анализа непро-
изводительных потерь и издержек альтернатив-
ных возможных форматов, представляя её со-
вокупностью взаимосвязанных действий, на-
правленных на максимизацию прибыли пред-
приятия при сохранении окружающей среды . 
Соответственно предложены теоретико-игровая 
модель и алгоритм принятия управленческих 
решений относительно совмещения экономи-
ческой выгоды и задач экологической безопас-
ности с учётом двух новых показателей –  эко-
лого-экономической эффективности и эколо-
гической составляющей прибыли хозяйствую-
щего субъекта .
Чекан.Г ..В ..Совершенствование.топологиче-
ского.метода.и.разработка.программного.комплек-
са.для.оценки.безотказности.электроэнергетиче-
ских.объектов./.Автореф ..дис….канд ..техн ..на-
ук ..–..М .:.РУТ,.2018 ..–.24.с .
В диссертации на основе комплексного 
подхода предлагается модифицированный ва-
риант топологического метода оценки безот-
казности объектов электроэнергетики, функ-
ционирование которых описывается много-
связными графами; он существенно упрощает 
процедуру расчёта . Созданы алгоритм исполь-
зования метода, набор математических моделей 
для численной оценки уровня безотказности, 
учитывающей интегральный критерий –  коэф-
фициент добротности (погрешности расчёта) 
вероятности отказа, обеспеченный целевым 
нормированием .
Подготовила.Н ..ОЛЕЙНИК.•
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Chekan,.G ..V .. Improvement.of. the. topological.
method.and.development.of. a. software.complex. to.
assess. the. reliability. of. electric. power. facilities.
[Sovershenstvovanie topologicheskogo metoda i 
razrabotka programmnogo kompleksa dlia otsenki 
bezotkaznosti elektroenergeticheskikh ob’ektov] ..
Abstract. of.Ph .D .. (Eng). thesis ..Moscow,.Russian.
University.of.Transport,.2018,.24.p ..
The thesis basing on the comprehensive ap-
proach suggests a modified variant of the topological 
method of evaluation of the failure-free operation 
of the power facilities . The functioning there-of is 
described by multiply connected graphs . The 
method considerably simplifies computation proce-
dures . The algorithm of using the method, a set of 
mathematical models for numerical estimation of 
the level of reliability, taking into account the integral 
criterion which is the figure-of-merit characteristic 
(calculation error) of the probability of failure, se-
cured by the target normalization, were created .
Gulyamov,.K ..H ..Power.unit.of.electric.vehicle.
with.multi-channel.DC.voltage.conversion.system.
[Energeticheskaya ustanovka elektromobilya s 
systemoy mnogokanal’nogo preobrazovaniya po-
stoyannogo napriazheniya] ..Abstract.of.Ph .D ..(Eng).
thesis ..Moscow,.Russian.University.of.Transport,.
2018,.24.p ..
The rational structure and circuit of reversible 
converter of DC voltage for the electric drives of 
transport vehicles has been defined, the method of 
calculation of parameters of basic components of 
reversible converter of DC voltage for the traction 
power system has been developed . The mathematical 
model of the reversible converter for this unit of elec-
tric vehicle has been designed . The estimation of ef-
ficiency of high-voltage electric drive with the use of 
reversible converter of DC voltage in power unit of 
electric transport vehicles is suggested which is based 
on calculation and experimental research data .
Popov,.Yu ..I ..Increase.of.the.life.resource.of.trac-
tion.electric.machines.of.electric.locomotives,.ope-
rated.under.extreme.natural.and.climatic.conditions.
[Povyshenie resursa tyagovyh elektricheskih mashin 
elektrovozov, ekspluatiruemyh v slozhnyh prirodno-
klimaticheskih usloviyakh] ..Abstract.of.Ph .D ..(Eng).
thesis ..Moscow,.Russian.University. of.Transport,.
2018,.24.p ..
The study analyzed reliability of traction units 
of electric locomotives operated at Trans-Siberian 
railroad, identified the influence of operation, 
natural and climatic factors on the reliability of in-
sulation, specified features of insulation aging, 
substantiated the process of decrease in electric 
stability of insulation elements of traction electric 
machines . Methods and tools of providing the nec-
essary temperature and humidity mode of operation 
of the insulating system of traction electric units of 
electric locomotives operated at the networks with 
complex natural and climatic conditions were de-
veloped . The economic expediency of the suggested 
option of increasing resource efficiency was calcu-
lated . 
Subkhanverdiyev,.K ..S ..Development. and. en-
hancement.of.algorithms.of.selective.and.non-selec-
tive.systems.of.protection.of.traction.power.AC.net-
works. [Razrabotka i sovershenstvovanie algoritmov 
selektivnoi i neselektivnoi system zaschity tyagovyh 
setey peremennogo toka] ..Abstract.of.Ph .D .. (Eng).
thesis ..Moscow,.Russian.University. of.Transport,.
2018,.24.p ..
The author suggested model of a circuit of the 
area of traction power network located between 
substations for calculation of the currents of short-
circuit current that takes into account the linkage 
between two adjacent substations through high-
voltage line 110 (220) kV and increasing thus the 
accuracy of calculations . The study also suggested 
partially selective system of relay protection against 
short-circuit currents, thanks to which the area of 
action for the first level of remote protection with 
zero delay time is extended up to the sectioning post, 
and the area of post protection is extended up to the 
buses of remote protection . A new algorithm of 
automation of electric power feeding of the traction 
network had been develop . 
Tagiltseva,.Yu ..A ..Estimation.of.economic.effi-
ciency.of.industrial.and.economic.activity.of.railway.
transport. enterprises. taking. into.account. environ-
mental.protection.measures.[Otsenka ekonomiches-
koy effektivnosti proizvodstvenno-khozyaistvennoy 
deyatelnosti predpriyatiy zheleznodorozhnogo trans-
porta s uchjetom prirodookhrannyh meropriyatiy] ..
Abstract.of.Ph .D ..(Econ).thesis ..Moscow,.Russian.
University.of.Transport,.2018,.24.p ..
The author’s approach to the subject of research 
expands the area of theoretical analysis of 
unproductive losses and costs of alternative possible 
formats, representing it as a totality of interrelated 
actions aimed at maximizing the profits of the 
enterprise while protecting the environment . 
Accordingly, the theoretical and game model and 
the algorithm of making management decisions 
regarding the combination of economic benefits and 
environmental safety objectives are proposed, taking 
into account two new indicators, which are 
ecological  and economic ef f ic iency and 
environmental component of profit of a business 
entity . 
Wu.Ho.Nam ..Calculation.of.the.orthotropic.plates.
regarding. dynamic. loads. [Raschjet ortotropnykh 
plastin na dinamicheskie nagruzki] ..Abstract.of.Ph .D ..
(Eng).thesis ..Moscow,.Russian.University.of.Trans-
port,.2018,.20.p ..
Construction practices widely use designs whose 
functions and purpose can be represented by the 
model of an anisotropic, and particularly, of an or-
thotropic plate . Those designs are often subject to 
external impact which is dynamic loading . The author 
demonstrates the proposed algorithm of calculation 
of the orthotropic plates through identification of 
frequencies and forms of own oscillations, suggests a 
model of response of plates to forced fluctuations, 
solution of new problems of calculation of orthotropic 
plates with regard to dynamic loadings .
Compiled.by.N ..OLEYNIK.•
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